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El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en una empresa localizada en la 
Provincia Constitucional del Callao que se dedica a brindar servicios de agente de carga 
y aduana. Asimismo, el Gerente fue de gran apoyo para recolectar todos los datos 
necesarios y aclarar cualquier consulta que surgió en el transcurso del trabajo. La 
investigación tiene como objetivo proponer la implementación del costeo basado en 
actividades (ABC) y saber cuál es la rentabilidad real de los diversos servicios que ofrece 
la empresa. 
El tipo de investigación es descriptiva debido a que los datos se obtuvieron de manera 
directa. Este trabajo comienza analizando los estados financieros de la empresa 
mencionada anteriormente, durante los años 2017, 2018 y hasta agosto del 2019. Luego 
se analizan los costos y los gastos que genera la empresa. Se diseña un costeo ABC y 
por último se propone y aplica dicho sistema en la empresa. 
Para finalizar, se evidenció que la implementación del costeo ABC tiene un efecto 
positivo, ya que se logró determinar la rentabilidad real generada por cada servicio 
brindado por la empresa, logrando identificar los costos indirectos que intervienen en 
cada uno de ellos, cuales no se estaban considerandos bajo el sistema de costeo 
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tradicional.  De esta manera, se obtuvo que el Servicio de agente de carga y aduanas de 
importaciones vía marítima (S3) produce la mayor rentabilidad con -188% frente al 
Servicio de agente de aduanas de importaciones vía aérea (S2) y el Servicio de agente 
de aduanas de importaciones vía marítima (S1), de los cuales se obtienen una 
rentabilidad de -194% y -201%, respectivamente. Y precisamente, el servicio que tiene 
mayor rentabilidad es el que menor volumen de ventas viene generando durante el año. 
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Actualmente, según indican los economistas de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), el incremento del comercio internacional ha perdido impulso a causa de las 
tensiones comerciales e incertidumbre económica, viéndose reflejado en el descenso de 
hasta un 2.6% en lo que va del año, frente al 3.0% obtenido en 2018. Sin embargo, se 
prevé que el crecimiento ascendería hasta un 3.0% en 2020 debido a la relación directa 
que existe con la globalización, cual año tras año se viene impulsando. Este hecho 
permitirá que los diversos países presenten un crecimiento en sus transacciones de 
bienes y servicios, lo cual contribuye con un avance económico positivo. Los agentes de 
aduana y carga, los terminales aeroportuarios y portuarios, las líneas aéreas y navieras, 
los almacenes, entre otros, son quienes posibilitan dicha cadena logística, teniendo el 
papel de socios estratégicos tanto para los importadores como exportadores.  
En el último año, el intercambio comercial, tanto importaciones como exportaciones, en el 
Perú, ha registrado un leve crecimiento del 8% con respecto al 2017, según señala el 
gerente del Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL), Carlos García. Por lo tanto, los agentes de carga y aduanas en el país han podido 




con oficinas a nivel internacional, tanto propias como asociadas, subcontratando los 
servicios de líneas navieras y aéreas. No obstante, muchas de estas empresas, que 
suelen ser pequeñas y medianas empresas, se encuentran en una fase de 
estancamiento, debido que el costeo tradicional que suelen emplear para establecer sus 
precios por servicio, no les permite identificar realmente cuáles son aquellos que les 
están generando mayor o menor rentabilidad, inclusive, centrándose incorrectamente en 
solo un determinado servicio. 
Particularmente, en el Callao se ubica una empresa especializada en brindar el servicio 
de agente de carga y aduanas, tanto para carga nacional como internacional, la cual 
presenta una deficiente organización interna, no enfocándose en muchas áreas que toda 
empresa requiere, sino dando prioridad a concretar las ventas con sus clientes 
frecuentes. Esta situación ha generado que la contabilidad de la empresa no se lleve de 
la mejor manera, perdiendo el control desde hace más de tres años. 
En la actualidad, los últimos estados financieros anuales de la empresa reflejan 
resultados negativos en la rentabilidad, específicamente en los Estados de Pérdidas y 
Ganancias (EPG), en los cuales se han presenciado resultados entre el 2016 y 2018 de -
S/ 6,440.00, -S/ 9,413.00 y -S/ 8,209.00, respectivamente, con rentabilidades netas de 
hasta -31%. A pesar de tener ingresos promedios anuales de 40 mil soles, los costos han 
ido aumentado y el volumen de ventas manteniéndose, e, incluso, en lo que va del año, 
disminuyendo. Ello a causa del problema que tiene la empresa para costear sus 
servicios, ya que se sigue un sistema tradicional, característico de las empresas 
peruanas, en el cual se desconocen los costos reales que implican.  
Asimismo, ante la inexistencia de otro tipo de costeo aplicado en esta empresa, surge la 
necesidad de poder desarrollar el presente trabajo de investigación que tiene como 
finalidad implementar el costeo ABC a fin de reasignar de forma adecuada los costos de 




la rentabilidad real que se está obteniendo por cada servicio y qué decisiones tomar 






























ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 
1.1. ANTECEDENTES 
1.1.1. ANTECEDENTES NACIONALES 
▪ Título: Sistema de costeo por actividades y su efecto en la rentabilidad de 
la empresa de transportes Dankas Perú 
Autor: Sarah Lizeth Córdova Zavaleta 
Año: 2016 
Objetivo: Analizar los informes financieros de la empresa Dankas Perú 
S.A.C. dedicada al rubro transportes, durante el año 2016. Analizar todos 
los costos, así como los gastos que genera Dankas Perú S.A.C. durante el 
año 2016. Plantear un sistema de costeo por actividades para su 
aplicación en la empresa. Finalmente, sugerir un nuevo sistema de costos 
basado en actividades para implementarlo en Dankas Perú S.A.C. 
Metodología: Costeo ABC 
Resultados: El nuevo sistema de costeo basado en actividades presenta 




ya que se determina que la ruta que aparentemente generaba mayor 
rentabilidad (SAN JACINTO – LAREDO) con 23.08%, en costos reales, es 
la que genera menor rentabilidad con 15.11% y por el contrario la ruta que 
genera mayor rentabilidad es SULLANA – STGO. DE CAO, con 20.73%, 
con lo cual se propone a la empresa reestructurar sus precios. 
▪ Título: Implementación de un sistema de costeo ABC para la creación de 
una ventaja competitiva en la empresa F & KIDS S.A.C. 
Autor: Dina Lucía Benites Lazaro 
Año: 2011 
Objetivo: Mostrar que los costos de los productos fabricados por la 
empresa F & KIDS S.A.C. se vuelven más exactos con la implementación 
de un sistema de costeo basado en actividades. Además, determinar los 
nuevos precios que obedecen una excelente configuración de rentabilidad 
a partir de los valores reales obtenidos por el costeo ABC. 
Metodología: Costeo ABC 
Resultados: Se evidenció que por medio del costeo ABC, la empresa 
obtuvo una nueva ventaja competitiva, ya que se redujo el costo unitario 
del calzado de S/.19.15 a S/.18.64. Se considera ventaja competitiva 
porque el nuevo costo se encuentra por debajo al costo del mercado. 
▪ Título: Sistema de costos basados en actividades y su influencia en la 
Rentabilidad de la Empresa Caszava Constructores S.A.C. Trujillo 





Objetivo: Mostrar la influencia que se obtiene al poner en funcionamiento 
el sistema ABC en la relación entre beneficios obtenidos y los bienes 
empleados por Caszava Constructores S.A.C. 
Metodología: Costeo ABC 
Resultados: Se demostró que el nuevo sistema tuvo un efecto positivo 
para la empresa, ya que el estado de resultados muestra 0.068 centavos 
de ganancia. Por otro lado, se muestra que por cada S/. 1 de inversión se 
obtiene 32.43% de ganancia. 
▪ Título: Propuesta de un sistema de costos basados en actividades y su 
impacto en la rentabilidad de la empresa de transporte de carga pesada 
Paraíso S.A.C. 
Autor: Maribel Velásquez Álvarez 
Año: 2018 
Objetivo: Determinar cómo impactará el costeo ABC en la rentabilidad de 
la empresa de transporte de carga pesada Paraíso S.A.C. 
Metodología: Costeo ABC 
Resultados: Se determina que el costeo ABC presenta un aumento en la 
rentabilidad de dos servicios que brinda la empresa, lo cuales son el 
transporte de cemento en 11.54% y el de madera en 5.26%. En forma 
contraria, la rentabilidad del transporte de papa y cebolla descendió en 
18.66% y 0.05%, respectivamente. 
1.1.2. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
▪ Título: Gerenciamiento de costos: aplicación del Método de Costeo 




Autor: Marli de Carvalho Jericó & Valéria Castilho 
Año: 2010 
Objetivo: Aplicar el sistema ABC en un centro material y esterilización 
ubicado en un hospital de enseñanza de capacidad extra. 
Metodología: Costeo ABC 
Resultados: A través de los resultados generados por el nuevo sistema, 
se comprendió con mayor claridad el procedimiento para crear costos y se 
brindó la base para medir el cumplimiento y las mejoras de los procesos 
del centro material y esterilización. 
▪ Título: Gerenciamiento de costos en pequeñas empresas prestadoras de 
servicios utilizando costeo ABC 
Autor: Nara Medianera Stefano 
Año: 2011 
Objetivo: Demostrar a través de una propuesta, cómo el costeo ABC 
puede mejorar y manejar la gestión de costos en las pequeñas empresas 
que se dediquen a prestar servicios. 
Metodología: Costeo ABC 
Resultados: En primer lugar, se demuestra que el costeo ABC sí se puede 
aplicar a pequeñas empresas dedicadas a prestar servicio. En segundo 
lugar, el sistema permite una indagación con más exactitud de los costos, 
por lo tanto, proporciona más información para optar por mejores 
decisiones. 
▪ Título: Metodología para el Sistema de Costos de Calidad en Redes 




Autor: Maritza Díaz Martell 
Año: 2015 
Objetivo: Diseñar un grupo de técnicas que permita definir los costos de 
calidad reales propios de las empresas del rubro eléctrico en base al 
costeo ABC. 
Metodología: Costeo ABC 
Resultados: Se identificaron qué actividades son las que generan costos 
de calidad para cada uno de los procesos y categorías de la empresa. 
1.2. MARCO TEÓRICO 
1.2.1. COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES (ABC) 
Toro (2010) dice que este sistema de costeo es parcialmente nuevo, debido a 
que se originó por la década de los ochenta y fue promovida por los estudios 
realizados por los maestros R. Cooper y R. Kaplan en los Estados Unidos. Sus 
siglas resultan de la expresión Activity-Based Costing, la cual al traducirla al 
español adquiere el nombre de costeo basado en actividades.   
Mediante el costeo ABC se llega a conocer el verdadero costo de las 
actividades productivas de una organización. Toro (2010) afirma que esta 
metodología se basa principalmente en fijar costos a los insumos que se 
requieren para la ejecución de actividades que crean un bien o servicio. Estas 
actividades, inicialmente deben ser identificadas como las de mayor relevancia 
para conseguir un objeto de costo definido. Después, gracias a mecanismos 





Por su lado, Sánchez (2013) nos dice que el costeo ABC permite analizar las 
actividades que se encuentran en los departamentos indirectos de una 
empresa para luego hallar los costos reales de los servicios o productos 
finales. Asimismo, propone un estudio de las actividades. 
Según Sánchez (2013), el costeo ABC está basado por cuatro principios, los 
cuales son: 
▪ Todo recurso de la organización es agotado por las actividades y no por 
los productos. 
▪ Los productos utilizan a las actividades para su elaboración. 
▪ Generalmente, la mayoría de los costos indirectos son considerados como 
fijos. 
▪ La magnitud de la producción no produce cambios en los costos. Sin 
embargo, el valor de las actividades, sí lo hace. 
A raíz de estos principios, Sánchez (2013) determina que este método posee 
dos enfoques muy importantes. El primero consiste en que las actividades 
consumen los costos y el segundo, en que las actividades son consumidas por 
los productos. Estos enfoques plantean que las actividades relacionan a los 
productos y a los costos.  
Horngren (2007), citado por Sánchez (2013, p. 67), dice que el sistema ABC 
corrige el costeo tradicional, ya que se centra en las actividades de forma 
individual con el propósito de obtener los objetos de costos fundamentales. Lo 
cual, permite que el sistema de costeo basado en actividades identifique los 
costos de cada actividad individual y luego asigna el costo real a cada 
producto o servicio, tomando como base a las actividades indispensables para 




Sin embargo, Bardales (2016) afirma que escoger estas actividades no es muy 
simple. Por ello, se debe tener un concepto claro sobre actividad. 
Castelló (1994), citado por Bardales (2016), dice que actividad se define como 
un grupo de quehaceres que añade valor a un objeto. Asimismo, Amat, 
Castelló y Soldevilla (2002), citado por Bardales (2016), menciona que las 
actividades son un conglomerado de trabajos que originan costos, los cuales 
se encuentran conducidas a la producción. Estas permiten aumentar el valor 
añadido de una empresa y se usan para cumplir con los requerimientos de los 
consumidores de productos o servicios que se brindan. 
Estas actividades se pueden clasificar en dos para facilitar su identificación. 
Blanco (2000), citado por Bardales (2016), las divide en: 
1. Las actividades que proporcionan un valor añadido a los servicios o 
productos terminados brindados por la organización y permiten que el 
cliente obtenga más interés en obtenerlos. 
2. Las actividades que no proporcionan un valor añadido y se pueden 
eliminar en un plazo de tiempo prudente. Sin embargo, estas pueden estar 
relacionadas a las actividades que sí generan un valor añadido.  
Por otro lado, Ríos, Rodríguez y Ferrer (2012) afirman que el costeo ABC de 
los profesores Kaplan y Cooper se usó generalmente en empresas de gran 
tamaño. Sin embargo, en la mayoría de los países, casi el 90% del producto 
bruto interno del país es contribuido por las Mipymes, estas requieren de 
instrumentos que apoyen a cumplir sus objetivos de crecimiento. En la última 
década de los noventa, Hicks (1997) estudió el sector de las Mipymes y 
adaptó el sistema ABC para este sector. La adecuación redujo las 





Por último, Cooper y Kaplan (1991), citado por Ríos, Rodríguez y Ferrer 
(2012), aseguran que las organizaciones que brindan servicios también 
pueden beneficiarse con el sistema ABC, ya que sus bases se asemejan a las 
del sector manufactura. Asimismo, King et al. (1994), citado por Ríos, 
Rodríguez y Ferrer (2012), mencionan que el sistema ABC es un instrumento 
eficaz para las organizaciones de servicios, ya que posibilita el rastreo de 
costos a los productos del servicio, la utilidad en el estudio de gestión de 
actividades y permite crear valor al cliente. 
A. VENTAJAS 
Las ventajas más notorias que hicieron que el costeo ABC sea aplicado 
con intensidad en muchas empresas según Toro (2010) son las siguientes: 
▪ Ofrece mayor comprensión y entendimiento de los generadores de 
costos. 
▪ Favorece la diferencia entre los costos que producen valor al sistema 
productivo y los costos que no agregan valor. 
▪ Aumenta el conocimiento que se tiene de los costos totales por medio 
de un procedimiento personalizado. 
▪ Favorece el estudio de la rentabilidad en un grupo de productos, un 
producto específico o del consumidor. 
Según Amat y Soldevilla (1997), citado por Garbey (2003), entre las 
ventajas que brinda sistema de costeo basado en actividades se 
encuentran: 
▪ Se aplica a cualquier tipo de organización. 
▪ Reconoce objetos de costos que no son rentables, los cuales pueden 




▪ Posibilita el cálculo de los costos indirectos de producción, 
comercialización o administración de forma más exacta. 
▪ Permite conocer todas las actividades que realiza la organización, con 
lo cual se puede identificar las que brindan un valor añadido y las que 
no. Estas últimas se pueden reducir o eliminar.   
▪ Muestra la relación entre los costos y sus causas, lo cual sirve para 
manejar los costos con mayor precisión. 
▪ La filosofía del sistema ABC se puede aplicar para controlar el 
presupuesto de la organización, denominándose presupuesto basado 
en actividades. 
B. DESVENTAJAS 
Para Amat y Soldevilla (1997), citado por Garbey (2003), las principales 
desventajas que aparecen con la implementación del ABC son: 
▪ Es posible que elimine partes correctas del sistema de costeo 
tradicional que se encontraba en la organización 
▪ Algunos costos indirectos de comercialización, administración o 
dirección son difíciles de relacionar con las actividades. 
▪ Se puede complicar el sistema al distinguir muchas actividades y con 
ello, el sistema de costeo se hace más caro. 
Por otro lado, Saez (1994), citado por Garbey (2003), presenta dos 
desventajas: 
▪ Implementar este sistema es muy costoso debido a su complejidad, 
debido a que el soporte de actividades y generadores de costos 




▪ Es posible que los cálculos que requiere el modelo ABC sean difíciles 
de entender. 
C. PROCEDIMIENTO 
Sánchez (2013) resume los diferentes enfoques que existen para llegar a 
implementar el costeo basado en actividades. Con ello, identifica los 
siguientes pasos: 
Paso 1.- Se debe determinar los recursos de la empresa. Se identifican 
que recursos utiliza la empresa para cumplir con sus objetivos. Estos 
tienen que estar expresados en unidades monetarias. 
Paso 2.- Se debe detallar las actividades que desarrolla la empresa para 
lograr sus objetivos. Esto se puede lograr con la ayuda de un mapa de 
actividades. El mapa debe contener solo las actividades que agreguen 
valor a los productos o servicios que brinda la empresa. Para ello, se 
deben eliminar las actividades que no generen valor. Por último, se asigna 
los costos que han consumido cada actividad. Así se crean se crean 
grupos de costos semejantes, los cuales son explicados por una misma 
actividad por cada grupo. 
Paso 3.- Establecer los cost driver de los recursos. Es decir, la conexión 
entre las actividades y los recursos, en otras palabras, cómo las 
actividades utilizan los recursos. Se debe buscar la unidad de medida que 
sirve como nexo causal que hay entre los recursos y las actividades. 
Paso 4.- Establecer los cost driver de las actividades. Para ello, se deben 
identificar las medidas (cost driver) que mejor expliquen los costos 




consuma una actividad, mayor será el costo indirecto establecido para esa 
actividad. 
Paso 5.- Calcular el costo unitario por actividad. Para ello, se divide el 
costo indirecto total de una actividad entre el número de unidades del cost 
driver identificado. 
Paso 6.- Identificar los productos o servicios que brinda la organización. 
Estos tienen que ser beneficiados por las actividades anteriormente 
identificadas. 
Paso 7.- Establecer la relación entre los productos o servicios y los 
recursos que consumen. En otras palabras, se identifica el número de 
unidades de actividad que consume cada servicio o producto para su 
fabricación. 
Paso 8.- Costear los recursos de aquellas actividades que generan un 
producto o servicio. Para ello, se asignan los costos indirectos a los 
productos a través de la multiplicación del costo unitario de suministrar 
cada actividad por la cantidad de unidades de actividad que se necesita 
para elaborar cada producto. Se debe emplear la fórmula siguiente: 
Costo indirecto de actividad a asignar a cada producto = Costos unitario por 
unidad de actividad * Número de unidades de actividad consumidas por un 
producto 
El cuadro siguiente ayuda identificar el sistema de costeo ideal que genere 
mayores beneficios para la organización. Para ello, se usaron criterios que 
tienen en común ambos sistemas, tanto el tradicional, como el ABC, para 





Tabla 1. Costeo Tradicional vs. Costeo ABC 
Criterios Costeo Tradicional Costeo ABC 
Mejor consumo de costos  X 
Mejor asignación de costos indirectos  X 
Mejor orientación con respecto a la empresa  X 
Utiliza relación causa – efecto  X 
Utiliza enfoque externo  X 
Genera valor añadido a la empresa  X 
Posibilidad de utilizar en cualquier estructura 
organizacional 
 X 
Rapidez de elaboración X  
Menor complejidad de elaboración X  
Elaboración propia 
Se concluye que la mejor alternativa para emplear en una organización es el 
costeo ABC, ya que presenta mayores beneficios, tales como el óptimo 
consumo de costos o la mejor distribución de costos indirectos, cuales, a su 
vez, nos ayudarán a tomar mejores decisiones a nivel gerencial, debido que 
utiliza un enfoque externo, sin dejar de lado ningún costo, como los indirectos, 
los cuales no se consideran en un sistema tradicional. A partir de este sistema, 
se conocen los verdaderos costos de los servicios brindados y así poder 
identificar aquellos servicios que brinda mayor y/o menor rentabilidad. 
1.2.2. RENTABILIDAD 
Bellido (2003), citado por Córdova (2017), indica que “la rentabilidad es una 
función de la tasa a la que el dinero se genera y que la determina el número 
de productos que se pueden fabricar y vender” (p. 9). 
Asimismo, Sánchez (2002) manifiesta que rentabilidad es un concepto que se 
encuentra en toda acción económica donde se utiliza medios materiales, 




designa rentabilidad a una medida del rendimiento que realizan los capitales 
utilizados en un periodo de tiempo determinado. Compara los medios 
utilizados y la renta generada por ellos con la intención de elegir 
correctamente entre varias alternativas u opinar acerca de la eficiencia de las 
acciones realizadas. 
Pérez (2017) habla de las cinco formas más utilizadas de medir la rentabilidad: 
1. Rentabilidad sobre activos (ROA): 
Representa la rentabilidad que le proporciona cada activo invertido en la 
empresa. 
ROA = (Beneficio después de impuestos / Valor contable del activo) * 100% 
2. Rentabilidad sobre recursos propios (ROE) 
Se utiliza para medir la rentabilidad del capital y es el indicador ideal para 
ello. A través de este indicador se obtiene la rentabilidad de los accionistas 
o los participantes de una empresa sobre el capital social. 
ROE = (Beneficio después de impuestos / Valor contable fondos propios) * 100% 
3. Rentabilidad sobre el capital empleado (ROCE) 
Es muy similar al ROE, pero utiliza el capital empleado en el negocio y no 
la totalidad de los recursos propios. 
ROCE = (Beneficio después de impuestos / Capital empleado) * 100% 
4. Rentabilidad neta sobre las ventas (RN) 
Engloba la rentabilidad neta final, sin intereses, ni impuestos, ni gastos por 
amortización y depreciación obtenida por cada sol vendido. 




5. Rentabilidad por dividendo 
Este indicador es usado por las empresas que contribuyen a la bolsa, 
aunque también lo pueden usar las pymes. Para obtenerla se divide los 
beneficios distribuidos por la organización y su capitalización bursátil o 
capital social. 
Rentabilidad por dividendo = (Dividendo por acción / Precio por acción) * 100% 
1.2.3. AGENTE DE CARGA 
Castellano, Fortunic y Meléndez (2015) definen a un agente de carga como el 
encargado de la consolidación de cargas dentro de uno o varios contenedores, 
específicamente de clientes importadores y exportadores que no logran 
completar un contenedor entero con la carga que desean transportar. 
Asimismo, Carnero (2015) señala que este intermediario entre el importador o 
exportador y el transportista directo desempeña una importante función, 
generando eficiencia dentro de la cadena logística, lo cual implica en dar 
solución ante cualquier eventualidad que ocurra con el transporte. El agente 
de carga es el responsable de seleccionar el mejor medio de transporte, ya 
sea terrestre, marítimo o aéreo, y las normas adecuadas que aplican sobre la 
carga a transportar. 
Por otro lado, Castellano, Fortunic y Meléndez (2015) indican que las líneas 
navieras son las que con mayor frecuencia desarrollan operaciones de 
transporte de carga en nuestro país, debido al bajo costo que estas implican. 
Estas agencias marítimas son tomadas en representación por empresas 
peruanas operando a través de buque portacontenedores en algún puerto 




carga, quien toma la representación legal ante aduanas y autoridades de la 
custodia naviera y carga, hasta que esta sea embarcada o descargada. 
Finalmente, entre las actividades más significativas que realiza un agente de 
carga tenemos: 
▪ Consolidación de la carga junto con otras de distintos consignatarios, ya 
que por sí sola no completa la capacidad total que posee el contenedor 
▪ Instrucción y coordinación del embarque de la carga 
▪ Revisión de documentos requeridos para la importación o exportación 
(Reserva de espacio, Conocimiento de Embarque (Bill of Lading – B/L) 
Marítimo, Guía Aérea, Visto Bueno, entre otros) 
▪ Seguimiento (tracking) de navieras o aerolíneas hasta el punto de llegada 
▪ Solicitud y pago de las facturas locales 
▪ Desconsolidación de la carga 
1.2.4. AGENTE DE ADUANAS 
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) (2015), 
citado por Avilés (2018), manifiesta que el agente de aduana es aquel que 
presta servicios a terceros como gestor de toda clase de trámites aduaneros. 
Asimismo, es quien gestiona en nombre y por cuenta de sus clientes el 
despacho de mercaderías ante aduanas.  
Cabe mencionar que, según indica Avilés (2018), “etimológicamente "aduana" 
significa oficina pública, establecida generalmente en las costas o fronteras, 
para registrar, en el tráfico internacional, los géneros y mercaderías que se 
importan o exportan, y cobrar los derechos que adeudan” (p. 24). 
Además, Carnero (2015) señala que, dada la gran complejidad de la 
legislación nacional, las agencias de aduanas tienen un importante papel al 




importación y exportación, actuando como representante ante la 
administración aduanera. 
Muriel (2017) menciona que la actividad que realiza los agentes de aduanas 
comprende de diferentes regímenes aduaneros definidos por la SUNAT 
(2010), tales como: 
▪ Exportación definitiva 
Se aplica a mercaderías que están en libre circulación, saliendo del 
territorio aduanero para su uso o consumo definitivo en el exterior. 
▪ Exportación temporal 
Concede la salida temporal al exterior de mercadería nacionales con la 
obligación de reimportarlas en un plazo no mayor de 12 meses, ya sea en 
su mismo estado o luego de haber sido sometida a una reparación, cambio 
o mejoramiento.  
▪ Importación definitiva 
Aduanas permite el ingreso legal de mercadería proveniente del exterior 
para ser destinada al consumo en el país. 
▪ Importación temporal 
Permite el ingreso al país de determinada mercadería con la suspensión 
de pago de los derechos arancelarios de importación, por un plazo máximo 
de 12 meses. 
▪ Reposición de mercaderías en franquicia 
Régimen que aprueba importar con exoneración automática de los 
derechos arancelarios y demás impuestos que gravan la importación de 




transformadas, consumidas o materialmente incorporadas en el producto 
exportado. 
▪ Admisión temporal 
Permite la entrada al país de cierta mercadería extranjera con la 
suspensión de los derechos arancelarios por la importación de bienes, 
materias primas, insumos, productos intermedios, partes o piezas que se 
transformarán y se incorporarán en el producto a exportar. 
▪ Drawback 
Mecanismo aduanero de devolución de aranceles de importación. La 
mercadería exportada necesariamente tuvo que haber sido elaborada por 
algún insumo importado. 
▪ Régimen de depósito 
Permite almacenar la mercadería que llega al territorio aduanero bajo 
control de aduana en lugares autorizados sin el pago de los tributos de 
importación, con la condición de no haber sido solicitada por ningún 
régimen aduanero ni se encuentre en situación de abandono. 
Por último, entre las actividades más importantes que lleva a cabo un agente 
de aduanas tenemos: 
▪ Verificación de documentos (Factura comercial, Lista de empaque, 
Certificado de origen, Guía de remisión, Volante de despacho, entre otros) 
▪ Coordinación con naviera o aerolínea para el recojo del Conocimiento de 
Embarque (Bill of Lading – B/L) Marítimo, Guía aérea, Visto Bueno y/o 
Garantías. 
▪ Clasificación de partidas arancelarias según la mercadería para la 




▪ Coordinación de aforos de mercadería 































Se observa que la empresa realiza su costeo mediante un sistema tradicional, lo cual no 
le permite identificar si los precios establecidos son correctos para cada servicio 
brindado. Por lo tanto, se propone implementar un sistema de costeo basado en 
actividades (ABC), cual permitirá a la empresa determinar el servicio que le está 
generando mayor y menor rentabilidad. Para ello, según lo propuesto por Sánchez 
(2013), se aplica el costeo ABC de la siguiente forma: 
Paso 1.- Determinar los recursos de la empresa. Se identifican que recursos utiliza la 
empresa para cumplir con sus objetivos. Estos tienen que estar expresados en unidades 
monetarias. 
Tabla 2. Recursos utilizados, enero – agosto 2019 
Recurso Descripción Monto 
R1 Remuneración del Gerente S/ 8,109.60 
R2 Remuneración del Asistente S/ 8,109.60 
R3 Remuneración del Contador S/ 1,600.00 
R4 Alquiler del Local S/ 1,280.00 
R5 Servicio de Internet S/ 1,101.52 




R7 Servicio de Agua y Luz S/ 240.00 
R8 Cuenta Corriente Bancaria S/ 360.00 
Total S/ 21,185.76 
Elaboración propia 
Paso 2.- Identificar las actividades que realiza la empresa para lograr sus objetivos. Esto 
se logra con la ayuda de un mapa de actividades, la cual debe contener solo aquellas que 
agregan valor a los productos o servicios que brinda la empresa. Para ello, eliminar las 
actividades que no generen valor. Por último, asignar los costos que consume cada 
actividad. 
Tabla 3. Actividades efectuadas para el logro de objetivos 
Actividad Descripción 
Área responsable 
Gerencia Operaciones Comercial Finanzas 
A1 
Toma de decisiones 
gerenciales 
X       
A2 Planificación de actividades X       
A3 
Instrucción y coordinación de 
embarques 
  X     
A4 
Revisión y elaboración de 
documentos 
  X     
A5 
Tracking a navieras o 
aerolíneas 
  X     
A6 
Solicitud y pago de facturas 
locales 
  X     
A7 
Verificación documentaria y 
entrega al agente 
   X     
A8 
Coordinación de retiro B/L, 
visto bueno 
   X     
A9 
Coordinación de aforos de 
mercaderías 
   X     
A10 
Coordinación de transporte 
interno 
   X     
A11 Cotización de servicios     X   
A12 Visitas comerciales     X   
A13 
Seguimiento de servicios 
brindados 




A14 Emisión de facturas       X 
A15 Pago a proveedores       X 
A16 Registros contables       X 
A17 
Elaboración de estados 
financieros 
      X 
Elaboración propia 
Gráfico 1. Mapa de actividades y sus costos, enero – agosto 2019 
(1)Importaciones vía marítima        (2)Importaciones vía aérea 
Elaboración propia 
Paso 3.- Establecer los cost driver de los recursos, es decir, la conexión entre las 
actividades y los recursos, en otras palabras, cómo los recursos son consumidos por las 
actividades. 
Tabla 4. Cost driver de recursos 
Recurso Descripción Cost driver 
R1 Remuneración del Gerente Hrs-H 
R2 Remuneración del Asistente Hrs-H 




R4 Alquiler % Consumo 
R5 Servicio de Internet % Consumo 
R6 Servicio de Telefonía Móvil % Consumo 
R7 Servicios de Agua y Luz % Consumo 
R8 Cuenta Corriente Bancaria % Consumo 
Elaboración propia 
Paso 4.- Establecer los cost driver de las actividades. Para ello, identificar las medidas 
(cost driver) que mejor expliquen los costos indirectos de fabricación. 
Tabla 5. Cost driver de actividades, costos y unidades 








Toma de decisiones 
gerenciales 
Hrs-H S/ 76.03 12 Hrs-H 
A2 Planificación de actividades Hrs-H S/ 278.77 44 Hrs-H 
A3 
Instrucción y coordinación de 
embarques 
Hrs-H S/ 76.03 12 Hrs-H 
A4 
Revisión y elaboración de 
documentos 
Hrs-H S/ 101.37 16 Hrs-H 
A5 
Tracking a navieras o 
aerolíneas 
Hrs-H S/ 164.73 26 Hrs-H 
A6 
Solicitud y pago de facturas 
locales 
Hrs-H S/ 190.07 30 Hrs-H 
A7 
Verificación documentaria y 
entrega al agente 
Hrs-H S/ 101.37 16 Hrs-H 
A8 
Coordinación de retiro B/L, 
visto bueno 
Hrs-H S/ 76.03 12 Hrs-H 
A9 
Coordinación de aforos de 
mercaderías 
Hrs-H S/ 76.03 12 Hrs-H 
A10 
Coordinación de transporte 
interno 
Hrs-H S/ 76.03 12 Hrs-H 
A11 Cotización de servicios Hrs-H S/ 101.37 16 Hrs-H 
A12 Visitas comerciales Hrs-H S/ 101.37 16 Hrs-H 
A13 
Seguimiento de servicios 
brindados 
Hrs-H S/ 152.06 24 Hrs-H 
A14 Emisión de facturas Hrs-H S/ 304.11 48 Hrs-H 
A15 Pago a proveedores Hrs-H S/ 152.06 24 Hrs-H 





Elaboración de estados 
financieros 
Hrs-H S/ 100.00 8 Hrs-H 
Elaboración propia 
Paso 5.- Calcular el costo unitario por actividad. Para ello, dividir el costo indirecto total 
de una actividad entre el número de unidades del cost driver identificado. 
Tabla 6. Costos unitarios por actividad 








Toma de decisiones 
gerenciales 
Hrs-H S/ 76.03 12 Hrs-H S/ 6.34 x Hr-H 
A2 Planificación de actividades Hrs-H S/ 278.77 44 Hrs-H S/ 6.34 x Hr-H 
A3 
Instrucción y coordinación de 
embarques 
Hrs-H S/ 76.03 12 Hrs-H S/ 6.34 x Hr-H 
A4 
Revisión y elaboración de 
documentos 
Hrs-H S/ 101.37 16 Hrs-H S/ 6.34 x Hr-H 
A5 
Tracking a navieras o 
aerolíneas 
Hrs-H S/ 164.73 26 Hrs-H S/ 6.34 x Hr-H 
A6 
Solicitud y pago de facturas 
locales 
Hrs-H S/ 190.07 30 Hrs-H S/ 6.34 x Hr-H 
A7 
Verificación documentaria y 
entrega al agente 
Hrs-H S/ 101.37 16 Hrs-H S/ 6.34 x Hr-H 
A8 
Coordinación de retiro B/L, 
visto bueno 
Hrs-H S/ 76.03 12 Hrs-H S/ 6.34 x Hr-H 
A9 
Coordinación de aforos de 
mercaderías 
Hrs-H S/ 76.03 12 Hrs-H S/ 6.34 x Hr-H 
A10 
Coordinación de transporte 
interno 
Hrs-H S/ 76.03 12 Hrs-H S/ 6.34 x Hr-H 
A11 Cotización de servicios Hrs-H S/ 101.37 16 Hrs-H S/ 6.34 x Hr-H 
A12 Visitas comerciales Hrs-H S/ 101.37 16 Hrs-H S/ 6.34 x Hr-H 
A13 
Seguimiento de servicios 
brindados 
Hrs-H S/ 152.06 24 Hrs-H S/ 6.34 x Hr-H 
A14 Emisión de facturas Hrs-H S/ 304.11 48 Hrs-H S/ 6.34 x Hr-H 
A15 Pago a proveedores Hrs-H S/ 152.06 24 Hrs-H S/ 6.34 x Hr-H 
A16 Registros contables Hrs-H S/ 100.00 8 Hrs-H S/ 12.50 x Hr-H 
A17 
Elaboración de estados 
financieros 





Paso 6.- Identificar los productos o servicios que brinda la organización. Estos tienen que 
ser beneficiados por las actividades anteriormente identificadas. 
Tabla 7. Servicios brindados, enero – agosto 2019 
Servicio Descripción Ventas Ponderado 
S1 
Servicio de agente de 
aduanas(1) 
S/ 4,482.24 53% 
S2 
Servicio de agente de 
aduanas(2) 
S/ 3,028.49 35% 
S3 
Servicio de agente de carga 
y aduanas(1) 
S/ 1,058.24 12% 
(1)Importaciones vía marítima        (2)Importaciones vía aérea 
Elaboración propia 
Gráfico 2. Volumen de ventas de los servicios brindados, enero – agosto 2019
 
(1)Importaciones vía marítima        (2)Importaciones vía aérea 
Elaboración propia 
Paso 7.- Establecer la relación entre los productos o servicios y los recursos que 
consumen. En otras palabras, identificar el número de unidades de actividad que 














Servicio de agente de
aduanas(1)
Servicio de agente de
aduanas(2)





Tabla 8. Unidades consumidas mensualmente por actividades según su área 
responsable 
Recursos Descripción Cost driver 
Área responsable de las actividades 
Gerencia Operaciones Comercial Finanzas 
R1 Remuneración del Gerente Hrs-H 56 Hrs-H 48 Hrs-H 32 Hrs-H 24 Hrs-H 
R2 Remuneración del Asistente Hrs-H   88 Hrs-H 24 Hrs-H 48 Hrs-H 
R3 Remuneración del Contador Hrs-H       16 Hrs-H 
R4 Alquiler % Consumo 17% 33% 17% 33% 
R5 Servicio de Internet % Consumo 20% 50% 30%   
R6 Servicio de Telefonía Móvil % Consumo 70%   20% 10% 
R7 Servicios de Agua y Luz % Consumo 20% 40% 20% 20% 
R8 Cuenta Corriente Bancaria % Consumo       100% 
Elaboración propia 

















Gerencia S/ 2,838.36 S/ 213.33 S/ 220.30 S/ 269.53 S/ 48.00   S/ 3,589.53 
Operaciones S/ 6,893.16 S/ 426.67 S/ 550.76   S/ 96.00   S/ 7,966.59 
Comercial S/ 2,838.36 S/ 213.33 S/ 330.46 S/ 77.01 S/ 48.00   S/ 3,507.16 
Finanzas S/ 5,249.32 S/ 426.67   S/ 38.50 S/ 48.00 S/ 360.00 S/ 6,122.49 
Elaboración propia 
Paso 8.- Costear los recursos de aquellas actividades que generan un producto o 
servicio. Para ello, asignar los costos indirectos a los productos a través de la 
multiplicación del costo unitario de suministrar cada actividad por la cantidad de unidades 
de actividad que se necesita para elaborar cada producto.  









Servicio de agente de 
aduanas(1) 





Servicio de agente de 
aduanas(2) 
35% S/ 1,256.33 S/ 2,788.31 S/ 1,227.51 S/ 2,142.87 S/ 7,415.02 
S3 
Servicio de agente de 
carga y aduanas(1) 
12% S/ 430.74 S/ 955.99 S/ 420.86 S/ 734.70 S/ 2,542.29 
  Total S/ 3,589.53 S/ 7,966.59 S/ 3,507.16 S/ 6,122.49  





























La empresa actualmente realiza su costeo bajo un sistema tradicional, en el cual no 
involucra sus costos indirectos. Asimismo, no tiene determinado la rentabilidad que le 
genera cada servicio ofrecido, sino del conjunto, en el cual no se puede observar cuál es 
aquel que le está generando mayores ganancias o pérdidas. 
Tabla 11. Estado de Pérdidas y Ganancias (EPG) de la empresa, 2019 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 
(EN NUEVOS SOLES) 
Ventas 8,568.97 
Costo de Ventas (4,278.63) 
Utilidad Bruta 4,290.35 
Gastos Administrativos (20,825.76) 
Gastos Financieros (360.00) 
Gastos Excepcionales - 
Utilidad Operativa (16,895.42) 
Impuesto a la Renta - 












En el periodo enero – agosto 2019, la empresa obtuvo una rentabilidad neta del -197%, 
sin embargo, no se especifica en dicho Estado Financiero cuál es el servicio que está 
generando mayor o menor rentabilidad, evitando de dicha manera poder tomar 
decisiones correctas sobre alguno de ellos para el logro de los objetivos de la empresa. 
La aplicación de costeo ABC permite determinar los costos reales de cada servicio 
brindado, ya que además de tener detallado los costos directos que intervienen en cada 
uno de ellos, se consideran los indirectos que también forman parte de cada servicio. 

















Servicio de agente de 
aduanas(1) 
 S/ 110.48 S/ 441.91 S/ 1,281.54 S/ 132.57 S/ 309.34 S/ 2,275.84 
S2 
Servicio de agente de 
aduanas(2) 
 S/ 149.29 S/ 76.02 S/ 447.88 S/ 223.94 S/ 597.17 S/ 1,494.29 
S3 
Servicio de agente de 
carga y aduanas(1) 
S/ 160.08 S/ 15.69 S/ 62.78 S/ 207.16 S/ 18.83 S/ 43.94 S/ 508.49 
       Total S/ 4,278.63 
(1)Importaciones vía marítima        (2)Importaciones vía aérea 
Elaboración propia 
Por ello, con la información obtenida, se determina la rentabilidad de cada servicio 
brindado durante el periodo enero – agosto 2019 de la empresa. 










Servicio de agente de 
aduanas(1) 
S/ 2,275.84 S/ 11,228.45 S/ 13,504.30 S/ 4,482.24 -S/ 9,022.06 -201% 
S2 
Servicio de agente de 
aduanas(2) 
S/ 1,494.29 S/ 7,415.02 S/ 8,909.31 S/ 3,028.49 -S/ 5,880.82 -194% 
S3 
Servicio de agente de 
carga y aduanas(1) 
S/ 508.49 S/ 2,542.29 S/ 3,050.78 S/ 1,058.24 -S/ 1,992.54 -188% 





▪ El Servicio de agente de aduanas de importaciones vía marítima (S1) está generando 
una rentabilidad de -201%. 
▪ El Servicio de agente de aduanas de importaciones vía aérea (S2) está generando una 
rentabilidad de -194%. 
▪ El Servicio de agente de carga y aduanas de importaciones vía marítima (S3) está 



























ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
4.1. ANÁLISIS 
La empresa en los últimos años ha atravesado por pérdidas debido a un mal manejo 
de sus costeos, ya que no se están tomando en cuenta los costos indirectos, los 
cuales no pueden ser solventados en etapas con bajo volumen de ventas, puesto 
que estos costos indirectos son costos fijos, que no varían por la cantidad que se 
vende, y al no ser considerados en el costeo, se ve afectado el margen de ganancia 
e, incluso, más de ello, como el patrimonio de la empresa. Además, esto está 
relacionado directamente con el hecho de no estar alcanzando el punto de equilibrio, 
la cual se tiene actualmente establecido en la suma de S/ 4,556.35 por mes entre 
todos los servicios que ofrece. 
Tabla 14. Estado de Pérdidas y Ganancias (EPG) de la empresa, 2017 y 2018 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
2017 – 2018 
(EN NUEVOS SOLES) 
 2017 2018 
Ventas 30,492.00 52,290.00 
Costo de Ventas (27,395.00) (42,987.00) 




Gastos Administrativos (11,124.00) (16,972.00) 
Gastos Financieros (540.00) (540.00) 
Gastos Excepcionales (846.00) - 
Utilidad Operativa (9,413.00) (8,209.00) 
Impuesto a la Renta - - 
















Se observa que del ejercicio 2017 al 2018 hubo un aumento de la rentabilidad bruta 















Sin embargo, cuando se analiza la rentabilidad neta, a pesar de ver reflejada una 
mejora en la empresa entre el 2017 y 2018, variando un +48% en su rentabilidad, se 
presencia también la pérdida generada en este periodo, de -31% y -16%, 
respectivamente. Dicha situación en el presente año no ha mejorado, ya que no se 
han tomado medidas correctivas. 
Esta ausencia de toma de decisiones adecuadas para contrarrestar dicha situación 
está relacionada con el hecho de no tener precisado los costos indirectos que 
intervienen en cada servicio, que a su vez genera desconocimiento de la rentabilidad 




Según lo calculado anteriormente, se aprecia que en el periodo enero – agosto 2019, 
el servicio que mayor rentabilidad ha generado sobre los demás es el de Servicio de 
agente de carga y aduanas de importaciones vía marítima (S3), mientras que el que 
menor rentabilidad generó es el de Servicio de agente de aduanas de importaciones 
vía marítima (S1).  
Además, se logra establecer el punto de equilibrio según el servicio brindado, lo cual 
permite tener un indicador más preciso sobre cuánto se debe vender mensualmente 
por cada uno de ellos y así saber qué servicio impulsar más cuando aún no se llegue 
a dicho punto, a fin de poder cubrir como mínimo los cotos variables y fijos. 














Servicio de agente de 
aduanas(1) 
S/ 1,322.26 S/ 568.96 S/ 1,403.56 S/ 2,463.65 
S2 
Servicio de agente de 
aduanas(2) 
S/ 1,191.21 S/ 498.10 S/ 926.88 S/ 1,592.97 
S3 
Servicio de agente de 
carga y aduanas(1) 
S/ 1,248.72 S/ 508.49 S/ 317.79 S/ 536.08 
(1)Importaciones vía marítima        (2)Importaciones vía aérea 
*El Precio de Venta y Costo Variable se tomó sobre un servicio brindado referencial, pudiendo variar 
dependiendo el volumen o valor de lo que se desee transportar y/o desaduanar 
Elaboración propia 
4.2. DISCUSIÓN 
Luego de aplicar el costeo ABC, se encuentra semejanza con el resultado obtenido 
en la empresa de transportes Dankas Perú S.A.C., ya que inicialmente se 
consideraba que el servicio con mayor volumen de ventas, durante los dos primeros 
trimestres del año, era el que mayor rentabilidad estaba generando; sin embargo, al 
incluir todos los costos que este servicio implicaba, se pudo observar que era el que 




se obtuvieron resultados contrarios a los esperados después de aplicar dicho sistema 
de costeo, respecto a los servicios que suponían generaban una rentabilidad mayor o 
una menor. 
Asimismo, se corrobora que, en las empresas pequeñas prestadoras de servicios, 
como el caso de la analizada, es de mucha utilidad la aplicación del costeo ABC, ya 
que se determinó de manera exacta los costos que implicaba cada servicio, lo cual 
finalmente nos dio como resultado datos cercanos a la realidad, de modo que servirá 
para una correcta toma de decisiones. 
Por último, a diferencia de los resultados de la aplicación del costeo ABC en la 
empresa de transporte de carga pesada Paraíso S.A.C., no se puede determinar si el 
costeo ABC impacta de manera positiva o negativa sobre la rentabilidad de un 
determinado producto o servicio, ya que este sistema solo brinda los pasos para 
determinar los costos que implican, tomando en consideración tanto costos directos 
como indirectos, para luego calcular la rentabilidad real. Ante ello, las decisiones que 
se puedan tomar luego de obtener dichos resultados dependerán de la empresa, las 




















▪ Inicialmente la empresa solo tenía conocimiento de la rentabilidad generada por todos 
los servicios brindados en conjunto, los cuales generaban una rentabilidad de -197%. 
Luego de aplicar el costeo ABC, se identificó la rentabilidad real según el servicio 
ofrecido, dando como resultado que el Servicio de agente de aduanas de 
importaciones vía marítima (S1) genera una rentabilidad de -201%, el Servicio de 
agente de aduanas de importaciones vía aérea (S2), una rentabilidad de -194%, y el 
Servicio de agente de carga y aduanas de importaciones vía marítima (S3), una 
rentabilidad de -188%. 
▪ Se observa que durante el año 2017 y 2018 hubo una ligera mejora en la empresa, ya 
que la rentabilidad varió de -31% a -16% (+48%), respectivamente. Sin embargo, 
durante el periodo enero – agosto 2019, la rentabilidad disminuyó hasta un -197%, 
debido al aumento de los costos indirectos, puesto que se agregó en la planilla a un 
empleador (asistente), y al bajo volumen de ventas, ya que no se logró llegar al punto 
de equilibrio que se tenía establecido en la suma de S/ 4,556.35 por mes entre todos 
los servicios ofrecidos. 
▪ La empresa tenía establecido un punto de equilibrio de S/ 4,556.35 entre el conjunto 




mensualmente por cada servicio; empero, gracias a los resultados obtenidos con el 
costeo ABC, se logró identificar también los puntos de equilibrio según el servicio, 
dando como resultado que el punto de equilibrio para el Servicio de agente de 
aduanas de importaciones vía marítima (S1) es de S/ 2,463.65, para el Servicio de 
agente de aduanas de importaciones vía aérea (S2) es de S/ 1,592.97, y para el 
Servicio de agente de carga y aduanas de importaciones vía marítima (S3) es de S/ 
536.08. 
▪ Existe una relación inversa entre rentabilidad y volumen de ventas de la empresa, 
pues el servicio que mayor rentabilidad ha generado, el Servicio de agente de carga y 
aduanas de importaciones vía marítima (S3) con un -188%, es el que menor volumen 
de ventas ha tenido, con S/ 1,058.24. Mientras que el servicio que menor rentabilidad 
ha generado, el Servicio de agente de aduanas de importaciones vía marítima (S1) 
con un -201%, es el que mayor volumen de ventas ha registrado, con S/ 4,482.24. 
▪ Se concluye que el paso más importante para la implementación del costeo ABC es 
aquel en el que se establece la relación entre los servicios y los recursos que cada uno 
de estos consume, es decir, identificar el número de unidades de actividad que 
consume cada servicio y, a su vez, los recursos que comprende cada actividad, tales 
como horas-hombre y porcentajes de consumo. En este paso se logra apreciar la 
diferencia entre el costeo ABC y el costeo tradicional, debido a que este último no 
toma en consideración los costos indirectos de manera correcta, porque los distribuye 
mediante un cálculo de proporciones entre cada servicio, sin conocer lo que implica 















▪ Se recomienda realizar un análisis más profundo de los recursos y actividades que 
implican los servicios luego de llegar o de superar los puntos de equilibrio antes 
definidos, ya que en el periodo aplicado el costeo ABC en la empresa, no se 
registraron muchas ventas para poder tomar como referencia al momento de 
determinar los recursos y actividades que estas comprendían. Es decir, un incremento 
en el volumen de ventas podría generar otras actividades o designaciones diferentes 
de funciones para un trabajador, generando una variación en el costeo inicialmente 
determinado para cada servicio. 
▪ Se recomienda a la empresa implementar estrategias de ventas para lograr como 
mínimo llegar a sus puntos de equilibrio, según corresponde el servicio, caso contrario, 
seguirá arriesgándose a generar pérdidas año tras año, afectando su patrimonio. Cabe 
detallar también que esta consecuencia recién se hizo evidente en los últimos años 
debido a que las ventas disminuyeron, es decir, el margen de ganancia total no fue 
mayor que los costos que no eran considerados en el precio, situación distinta a los 
primeros años de función, donde el amplio margen de ganancia podía cubrir dichos 




▪ Se recomienda impulsar, mediante lo diversos canales de publicidad y/o marketing, el 
Servicio de agente de carga y aduanas de importaciones vía marítima, ya que es la 
que menores costos genera, esto debido a que es el servicio que menos recursos 
utiliza, tales como horas-hombre y porcentajes de consumo de servicios. Asimismo, 
esto permitirá que el incremento de la rentabilidad general de la empresa sea mayor 
que si solo se enfocaran en los demás servicios que están generando una inferior 
rentabilidad. 
▪ Tras el incremento en los gatos administrativos debido a la contratación de un nuevo 
personal, la cual no está justificando el gasto que implica con lo que produce, se 
recomienda reasignar las actividades y/o funciones a dicha asistente, ya que muchas 
de ellas son realizadas por el Gerente, lo que genera un costo doble para una misma 
actividad. Entre las nuevas funciones que podría desarrollar la asistente, están las del 
área comercial, en la cual pueda encargarse de ampliar la cartera de clientes y/o 
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ANEXO 2. FICHA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
FACULTAD: Ingeniería 
CARRERA: Ingeniería Económica y Empresarial 
1. Título del Trabajo de Investigación propuesto 
“Implementación del costeo ABC en una empresa agente de carga y aduanas” 
2. Indica la o las competencias del modelo del egresado que serán desarrolladas 
fundamentalmente con este Trabajo de Investigación: 
Gestión de Proyectos 
3. Número de alumnos a participar en este trabajo. (máximo 2)  
Número de alumnos: 2 
4. Indica si el trabajo tiene perspectivas de continuidad, después de obtener el Grado 
Académico de Bachiller, para seguirlo desarrollando para la titulación por la 
modalidad de tesis o no. 
Sí 
5. Enuncia 4 o 5 palabras claves que le permitan realizar la búsqueda de información 
para el Trabajo en Revistas Indizadas en WOS, SCOPUS, EBSCO, SciELO, etc., 
desde el comienzo del curso y obtener así la información de otras fuentes 
especializadas. 
 
Palabras Claves REPOSITORIO 1 REPOSITORIO 2 REPOSITORIO 3 
1.- Costeo ABC RENATI EBSCO SciELO 
2.- Rentabilidad RENATI EBSCO SciELO 
3.- Agente de carga RENATI EBSCO SciELO 
4.- Agente de aduana RENATI EBSCO SciELO 
 
6. Como futuro asesor de la investigación para titulación colocar: 
(Indique sus datos personales) 
a. Nombre: José Plutarco Saavedra Pacheco 
b. Código docente: C02216 
c. Correo institucional: C02216@utp.edu.pe 
d. Teléfono: 
 
7. Especifica si el Trabajo de Investigación: 




a. Contribuye a un trabajo de investigación de una Maestría o un doctorado de algún 
profesor de la UTP. 
b. Está dirigido a resolver algún problema o necesidad propia de la organización. 
c. Forma parte de un contrato de servicio a terceros. 
d. Corresponde a otro tipo de necesidad o causa (explicar el detalle): 
Necesidad de mejora del costeo de servicios actual mediante la implementación del 
costeo ABC en una empresa agente de carga y aduanas. 
 
8. Explica de forma clara y comprensible los objetivos o propósitos del trabajo de 
investigación 
▪ Evaluar y analizar las diferencias entre el costeo tradicional y el costeo ABC. 
▪ Implementar el costeo ABC en una empresa agente de carga y aduanas. 
▪ Determinar la relación entre el costeo ABC y la rentabilidad en una empresa agente de 
carga y aduanas. 
9. Brinde una primera estructuración de las acciones específicas que debe realizar el 
alumno para que le permita iniciar organizadamente su trabajo 
Se proponen los siguientes pasos para el presente estudio, atendiendo las necesidades 
de avances y necesidades específicas de la investigación: 
▪ Mapear el proceso de los servicios brindados por una empresa agente de carga y 
aduanas. 
▪ Evaluar el funcionamiento del proceso de cada servicio. 
▪ Elaborar el plan de implementación del costeo ABC en cada servicio brindado por la 
empresa agente de carga y aduanas. 
10. Incorpora todas las observaciones y recomendaciones que consideres de utilidad 
para el alumno y a los profesores del curso con el fin de que desarrollen con éxito 
todas las actividades 
▪ Tener conocimiento del proceso de los servicios brindados por la empresa agente de 
carga y aduanas. 
▪ Acercase a la empresa agente de carga y aduanas para tener una visión más exacta 
de la situación en la que se encuentra el desarrollo de esta. 
▪ Obtener datos confiables de las actividades que comprenden los servicios que brinda 
la empresa agente de carga y aduanas.  
11. Fecha y docente que propone la tarea de investigación 
Fecha de elaboración de ficha (día/mes/año): 17/08/2018 




12. Esta Ficha de Tarea de Investigación ha sido aprobada como Tarea de 
Investigación para el Grado de Bachiller en esta carrera por: 




Fecha de aprobación de ficha (día/mes/año):  
 
 
  
